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BABIV 

PENUTUP 

1. 	 Kesimpulau: 
a. 	 Kedudukan dari s08tu perjanjian kerja itu dalam suatu hubtmgaD kerja 
dengan peraturan perusahaan berhubtmgan erat oleh karena didalam 
perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan tersebut dicantumkan 
mengenai hak dan kewajiban daTi masing-masing pihak. Sehingga dapat 
dikatakan itu peraturan perusahaan merupakan pasangannya perjanjian 
kerja 
b. 	 Perlindungan bagi pekerja dalam suatu hubungan kerja lebih diarahkan 
pada perlindungan upah dan pemberian Jamsostek. Karena didalamnya 
terdapat campur tangan pemerintah yang membantu tmtuk mensejajarkan 
kedudukan ekonomi dari pekerja dengan majikan/pengusaha. 
2. Saran 
- Perjanjian kerja diharapkan lebih berperan dalam suatu hubungan kerja 
dengan mencantumkan k1ausula-klausula yang dimengerti oleh kedua 
belah pihak dan jelas. 
-	 Pengaturan mengenai upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebaiknya 
secara detil disebutkan dalam perjanjian kerja, agar timbulnya perselisihan 
yang diakibatkan oleh kedua hal tersebut dapat dicegah dan justru ini 
mengtmtungkan ked08 belah pihak karena ketenangan bekerja akan 
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akan lebih maksimal dan tentunya hal ini akan lebih menguntungkan bagi 
pengusaha. 
- Dibentuknya Kesepakatan Kerja Bersama dalam perusahaan akan 
mejadikan perlindungan bagi pekerja lebih kuat lagi. 
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